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Однією із форм розвитку інклюзивної економіки є соціальне 
підприємництво (СП). Держава повинна турбуватись про своїх громадян, 
особливо про тих, у кого обмежені можливості, колишніх алко- та 
наркозалежних, безпритульних. Роботодавці не завжди беруть на роботу ці 
верстви населення, тому, як наслідок, фінансове навантаження на економіку 
країни та незабезпеченість незахищених верств населення зростають. Ці 
складні завдання може вирішити нова модель розвитку інклюзивної економіки 
– соціальне підприємництво, сутність якого полягає у тому, що прибуток від 
бізнесу витрачається на досягнення соціальних цілей і громадські справи.  
У загальному вигляді соціальне підприємництво можна визначити, як 
фінансовостійку, недотаційну економічну діяльність, спрямовану на 
розв’язання соціальних проблем [1-2]. Але це насамперед бізнес, який 
звичайно, знижує навантаження на місцеві бюджети у розв’язанні суспільних 
проблем. Сутність соціального підприємництва полягає у тому, що частина 
прибутку від бізнесу витрачається акціонерами, а інша частина йде на 
досягнення соціальних цілей і громадські справи. Соціальні підприємства 
пов'язані з актуальними соціальними викликами для всього суспільства, які 
потребують інноваційних рішень, та є невід'ємною складовою розвитку 
інклюзивної економіки та об’єднання емоційного та інтелектуального 
людського ресурсу.  
З розвитком інклюзивної економіки в Європі ВВП збільшився близько 5-
7 % на рік. Великобританія є одним зі світових лідерів у розвитку цього виду 
підприємництва [3] та налічує понад 60 тис. СП з річним обігом близько 
27 млрд фунтів стерлінгів, що можна порівняти з бюджетом України. В цьому 
секторі зайнято понад 3% населення, а кожне п'яте СП має річний обіг понад 
1 млн фунтів [3]. У Данії з січня 2015 р. соціальні підприємці можуть отримати 
статус зареєстрованого соціального підприємства та отримати певні пільги та 
доступ до програм фінансування, підтримки та розвитку, якщо СП відповідає 
критеріям, переліченим у документі «Акт реєстрації соціальних підприємств», 
який ратифікував парламент за ініціативою міністерства праці. У Кремнієвій 
Долині існують освітні програми, що пропонують програми в галузі 
соціального підприємництва.  
Перші міжнародні донори почали реалізовувати концепцію соціального 
підприємництва в Україні та дбати про повільний, але безперервний розвиток 
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цього сектору ще протягом 1991-2010 рр. На сьогодні можна спостерігати 
активізацію роботи фондів, які все частіше оголошують грантові конкурси по 
створенню соціальних підприємств. Найактуальнішими темами сьогодення є: 
створення робочих місць для переселенців, постраждалих внаслідок бойових 
дій на сході країни; створення робочих місць для населення сільської місцевості 
з підвищеним відсотком безробіття. 
Соціальне підприємництво повинно створити постійно діючий майданчик 
з підтримки проектів, які ініційовані людьми з особливими потребами; 
спрямовані на виробництво товарів і послуг для людей з особливими 
потребами; передбачають працевлаштування людей з особливими потребами. 
При формуванні принципів інклюзивної економіки потрібно звернути 
увагу на досвід розвитку інклюзивної економіки провідних країн, а саме на 
запровадження кількарівневої системи підтримки. Для забезпечення реальної 
фінансової стійкості недержавним організаціям потрібен і розвиток системи 
статистичного обліку економічної діяльності недержавних організацій, та 
прийняття законів, що забезпечують участь недержавних організацій в тендерах 
і конкурсах на фінансування соціальних послуг, та наявність у державних і 
муніципальних установах і організаціях фахівців, відповідальних за проведення 
конкурсів на надання соціальних послуг. Важливим елементом цієї системи є 
реформування системи соціальних послуг, яке зараз активно просувається як з 
боку державних структур, так і з боку третього сектору. Влада має проявити 
політичну волю, яка дозволила б недержавним організаціям як отримувати 
бюджетні кошти, так і надавати платні послуги без втрати статусу 
некомерційних організацій. 
Отже, СП в Україні потребує створення національної стратегії розвитку 
інклюзивної економіки, яка б дозволила поєднати зусилля громадських 
організацій, підприємців, населення і держави для вирішення соціальних 
проблем, які постають перед нашим суспільством, щоб з розряду поодиноких 
ініціатив вирости в стійку структуру, на яку може спиратися держава у 
вирішенні соціальних проблем. 
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